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PERUSKOULU- JA LUKIOASTEEN OPPILAITOSTEN MENOT VUONNA 1985
PERUSKOULUMENOT OPPILASTA 
KOHTI 1A 500 MK
Kaikkien peruskoulu- ja 
lukioasteen oppilaitos­
ten kokonaismenot vuonna 
1985 olivat 10,3 miljar­
dia mk. Ne nousivat re­
aalisesti noin 2,7 pro­
senttia edelliseen vuo­
teen verrattuna. Perus­
koulujen menot kasvoivat 
kiintein hinnoin lasket­
tuna noin 2,3 prosenttia 
ja lukioiden menot 3,1 
prosenttia vuoteen 1984 
verrattuna.
Kuvio 1. Peruskoulu- ja lukioasteen oppi­
laitosten kokonaismenot 1982-1985
vuoden
1982
hinnoin
Peruskoulujen käyttöme­
not oppilasta kohti oli­
vat vuonna 1985 noin 
14 500 mk. Ne nousivat 
reaalisesti 3,4 prosent­
tia edelliseen vuoteen 
verrattuna.
Lukioiden käyttömenot op­
pilasta kohti olivat vuon­
na 1985 noin 12 900 m k . 
Edelliseen vuoteen ver­
rattuna ne nousivat reaa­
lisesti 5,6 prosenttia.
Kuvio 2. Peruskoulujen käyttömenot oppilasta 
kohti vuosina 1982-1985
vuoden
1982
hinnoin
1982 1983 1984 1985
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Aineisto
Aineisto perustuu pääosin opetusministeriön ylläpitämään koulukus­
tannusten ja -suoritteiden seurantajärjestelmään. Osan tästä järjes­
telmästä muodostavat kouluhallituksen alaiset peruskoulu- ja lukio­
asteen oppilaitokset. Seurantajärjestelmän perusyksikkö on oppilai­
tos. Tiedot annetaan ja niitä käsitellään oppilaitoskohtaisina. 
Poikkeuksena ovat kunnan peruskoululaitos ja kunnallinen lukio. Nii­
tä koskevat tiedot annetaan ja käsitellään kunnittain, peruskoulu 
erikseen ja kunnallinen lukio erikseen. Tietoja kerätään menoista, 
tuloista ja suoritteista toiminnoittain (opetus, kiinteistömenot, 
kouluruokailu, majoitus, kuljetukset, muu oppilashuolto sekä 
hallinto). Tiedot kerätään vain koko kalenterivuoden ajan (kevät- ja 
syyslukukauden) toiminnassa olleilta oppilaitoksilta. Sellaiset op­
pilaitokset, joissa on tapahtunut omistajatyypin muutos, ovat mukana 
seurantajärjestelmässä uuden omistajan mukaan luokiteltuna. Suorite-, 
meno- ja oppilasmäärätiedot ovat muutosvuodelta uuden omistajatyy­
pin mukaan, jolloin ne ovat vain syyslukukauden tietoja ja vastaa­
vasti syyslukukauden oppilasmäärästä on otettu puolet.
Seurantajärjestelmän piiriin eivät kuulu kaikki peruskoulu- ja lu­
kioasteen oppilaitokset. Seurantajärjestelmän ulkopuolisten oppilai­
tosten osalta on tietoja täydennetty Tilastokeskuksessa niin, että 
on saatu mukaan kaikki peruskoulu- ja lukioasteen oppilaitokset.
Peruskoulut käsittää kunnan peruskoululaitoksen mukaan lukien 
apukoulut. Tiedot perustuvat seurantajärjestelmästä saatuihin 
tietoihin.
Peruskouluasteen erityiskoulut käsittää kuntien sairaala- ja vammais- 
opetuksen sisältäen harjaantumisopetuksen sekä valtion ja yksityis­
ten kuulo-, näkö- ja liikuntavammaisten koulut ja valtion koulukodit. 
Kuntien sairaala- ja vammaisopetuksen osalta tiedot perustuvat 
seurantajärjestelmän tietoihin. Valtion erityiskoulujen ja kouluko­
tien osalta tiedot ovat tilinpäätöstietoja sekä Ruskeasuon koulun 
tiedot on saatu suoraan koululta.
Lukiot Tiedot on saatu seurantajärjestelmästä, jossa perusyksikkönä 
on kunnan lukiolaitos tai yksityinen lukio. Kunnan lukiolaitos koos­
tuu yhdestä tai useammasta kunnallisesta lukiosta. Lukioiden tietoi­
hin sisältyvät riyös lukioiden iltalinjat.
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Muut peruskoulu- ja/tai lukioasteen käsittävät koulut:
- peruskoulua korvaavien koulujen tiedot on saatu seurantajärjestel­
mästä
- harjoittelukoulujen tiedot on laskettu valtion tilinpäätöksestä
- Aitoon kotitalouskeskikoulun ja Juutalaisen koulun tiedot on saatu 
suoraan koululta
- Steiner- ja ns. kielikoulujen tiedot on saatu seurantajärjestelmästä
- Englantilainen ja Helsingin saksalainen koulu eivät sisälly tilastoon
Koska viimeksimainittuun ryhmään sisältyy oppilaitoksia, jotka muissa 
koulutustilastoissa on jaettu peruskouluasteen ja lukioasteen kesken, 
eroavat tässä tilastotiedotuksessa esitetyt peruskoulujen ja lukioiden 
oppilasmäärät hieman Tilastokeskuksen muiden oppilastilastojen oppilas­
määristä.
Taulut 1 - 2  sisältävät kaikki yllämainitut oppii aitostyypit. Taulujen 
1 ja 2 peruskouluja ja lukioita käsitteleviin tietoihin sisältyvät myös 
Ahvenanmaan tiedot. Taulu 3 sisältää peruskouluja ja lukioita (tyyppi 
162) koskevia tietoja. Taulut 4 - 1 0  sisältävät vain peruskouluja kos­
kevia tietoja ja taulut 11 - 15 vain lukioita (tyyppi 162) koskevia
Seurantajärjestelmän ulkopuolisten oppilaitosten oppilasmäärät on las­
kettu Tilastokeskuksen keräämistä tiedoista kahden peräkkäisen vuoden 
syyslukukauden keskiarvona. Sellaisten lukioiden, joissa ei ole luokka­
jakoa, perusopetusryhmän keskikokona on pidetty 30 oppilasta. Tällai­
sissa lukioissa oli syyslukukaudella 1984 oppilaita 9 584 ja syysluku­
kaudella 1985 9 183.
Vuoden 1985 menot on muutettu kiinteähintaisiksi Tilastokeskuksen kan­
santulolaskelmissa käytettävän kuntasektorin opetustoimen kulutusmeno­
jen hintaindeksin avulla. Indeksi koostuu eri menokomponentteihin so­
velletuista ansiotaso-, tukkuhinta-, elinkustannus- ja rakennuskustan­
nusindekseistä. Perusvuosi on vuosi 1980. Indeksi on seuraava:
tietoja.
Käyttömenot Sijoitusmenot
1980 = 100
1981 = 112,3
1982 = 126,5
1983 = 140,6
1984 = 153,6
1985 = 167,6
1980 = 100
1981 = 110,6
1982 = 119,1
1983 = 131,2
1984 = 140,8
1985 = 150,5
bLuokitukset ja määritelmät
Menot ovat bruttomenoja. Osa näistä menoista katetaan erilaisista toi­
minnoista saaduilla korvauksilla. Tällaisia ovat mm. tilojen käyttökor­
vaukset, vuokratulot, henkilökunnan ja ulkopuolisten ruokailumaksut 
jne. Menot jaetaan käyttömenoihin ja sijoitusmenoihin.
Käyttömenoja ovat palkat, palkkiot ja muut henkilöstömenot kuten sosi­
aalimaksut, eläkkeet ym. sekä vieraat palvelukset (ulkopuolisilta oste­
tut palvelukset). Niihin luetaan myös aineista ja tarvikkeista aiheutu­
neet menot, vuokrat, sähkö-, vesi-, posti- ym. maksut sekä rakennusten, 
huoneistojen, koneiden ja kaluston korjaus- ja kunnossapitomaksut ja 
oppilasavustukset.
Sijoitusmenoja ovat maa-alueiden hankinnasta, rakennusten hankinnasta 
ja peruskorjauksesta ja koneiden, laitteiden ja kaluston ensihankinnois- 
ta aiheutuneet menot.
Käyttömenot on jaoteltu toimintoluokkiin:
Opetustoiminto käsittää välittömästi opetuksesta aiheutuneet 
käyttömenot.
Kiinteistömenot on oheistoiminto, joka palvelee kaikkia muita 
toimintoja. Se sisältää koulukiinteistöjen, oppilasasuntolakiinteistö- 
jen, vuokrattujen toimitilojen ja oppilaitosten omistamien henkilökunnan 
asuntojen hoidosta ja ylläpidosta aiheutuneet käyttömenot.
Oppilashuoltoon kuuluva kouluruokailu sisältää ruokailusta aiheutuneet 
henkilöstö- ja tarvikemenot sekä ostetut palvelukset (sähkö-, vesi- ja 
lämmitysmenot sisältyvät kiinteistönhoitoon).
Majoitustoiminnolle kohdistetaan oppilasasuntoloiden ylläpidon aiheut­
tamat käyttömenot sekä yksityismajoituksesta oppilaitosten ylläpitäjil­
le aiheutuneet menot.
Kuljetukset käsittää oppilaiden koulukuljetusten aiheuttamat käyttöme­
not kuljetusavustukset mukaan lukien.
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Muu oppilashuolto sisältää mm. koulukuraattori-, koulunkäyntiavustaja­
na psykologi toiminnan sekä oppilaiden tapaturmavakuutusmaksujen ja op­
pi lasavustusten aiheuttamat käyttömenot.
Hallinto ja erittelemätön toiminta sisältää kunnallisen koulutoimen yh­
teisen hallinnon (sisältyy kokonaisuudessaan peruskoulujen menoihin) 
ts. koululautakuntien ja koulutoimiston osuudet käyttömenoista sekä op­
pilaitosten sisäiseen hallintoon kuuluvat kansliahenkilökunnan, lähet­
tien, talouspäälliköiden, taloudenhoitajien jne. palkat sekä toimisto-, 
puhelin- ja ilmoituskulut ym. Tähän kohtaan sisällytetään myös ne kou­
lutoimen käyttömenot, joita ei voida kohdistaa millekään muulle 
toiminnalle.
Sisäasiainministeriö vahvistaa vuosittain kuntien kantokykyluokituksen. 
Kunnat asetetaan sisäasiainministeriössä valtionavun tarpeen mukaan kym­
meneen eri kantokykyluokkaan. Eniten valtionapua saavat 1. ja vähiten 
10. kantokykyluokkaan kuuluvat kunnat.
Asutusrakenneryhmäluokitus kuvaa kunnan asukastiheyttä maaneliökilometriä 
kohti.
Asutusrakenneryhmä Asukkai ta/km2
2.0 (sekä eräät saaristokunnat)
5.0
15,0
100,0
12
3
4
5
2,1
5,1
15,1
100,1
Peruskoulujen kokonaismenot olivat vuonna 1985 yhteensä 8,4 miljardia 
mk, josta käyttömenojen osuus oli 7,99 miljardia mk. Kiintein hinnoin 
laskettuna peruskoulujen menot vuonna 1985 nousivat 2,3 % ja käyttö­
menot 2,9 % vuoteen 1984 verrattuna.
Peruskouluasteella oppilasmäärä pysyi ennallaan edelliseen vuoteen ver­
rattuna.
Peruskoulujen oppilasta kohti lasketut käyttömenot vuonna 1985 olivat 
14 483 mk. Kiintein hinnoin laskettuna nousua vuoteen 1984 verrat­
tuna oli 3,4 prosenttia.
Lukioiden kokonaismenot vuonna 1985 olivat 1 448 mi 1j . mk, josta käyt­
tömenojen osuus oli 1 408 milj. mk. Vuoteen 1984 verrattuna kiintein 
hinnoin laskettuna kokonaismenot nousivat 3,1 % ja käyttömenot 3,2 %.
Lukioiden oppilasmäärä vuonna 1984 oli noin 111 900 ja vuonna 1985 
noin 109 400.
Lukioiden oppilasta kohti lasketut käyttömenot vuonna 1985 olivat 
12 868 mk. Käyttömenot nousivat reaalisesti noin 5,6 % vuoden 1984 
tasolta.
Peruskouluasteen erityiskoulujen ja valtion koulukotien sekä muiden 
peruskoulu- ja/tai lukioasteen käsittävien koulujen kokonaismenot 
olivat vuonna 1985 430 milj. mk, josta käyttömenojen osuus oli 414 
milj. mk.
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Toiminnoittain tarkasteltuna käyttömenot jakaantuivat 
vuonna 1985 seuraavasti:
Osuus käyttömenoista 1985
Toiminto Peruskoulu Lukio
% %
Opetustoiminto 59,0 69,5
Ki inteistömenot 19,0 14,3
Kouluruokailu 11,6 10,2
Kuljetukset, majoitus ja 
muu oppilashuolto 5,0 2 ,9
Hallinto 5,4 3,1
Yhteensä 100,0 100,0
Käyttömenoja menolajeittain tarkasteltuna saadaan
seuraava jakauma:
Osuus käyttömenoistat  1985
Menolaji Peruskoulu Lukio
% %
Henkilöstömenot 69,9 78,0
palkat ja palkkiot 60,4 68,6
muut henkilöstömenot 9,5 9,4
Muut käyttömenot 30,1 22,0
aineet ja tarvikkeet 12,2 9,2
vuokrat ja huoneistomenot 10,7 7,2
vieraat palvelukset 6,3 3,8
muut käyttömenot 0,9 1,8
Yhteensä 100,0 100,0
Henkilöstömenojen osuus kaikista käyttömenoista:
Vuosi Peruskoulu Lukio
% %
1981 67,3 76,4
1982 68,2 77,2
1983 69,2 77,5
1984 69,7 78,1
1985 69,9 78,0
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Tarkasteltaessa oppilaskohtaisia käyttömenoja lääneittäin (taulukot 5 j 
12) havaitaan, että peruskoulujen osalta ne ovat Pohjois-Suomen lää­
neissä selvästi korkeammat kuin Etelä-Suomen lääneissä. Tämä ero selit­
tyy suurelta osin Lapin läänin poikkeavilla piirteillä (pienemmät perus 
luokat ja vastaavasti suuremmat oppilaskohtaiset opetus-, kiinteistö­
jä kuljetuskustannukset). Seu raavassa asetelmassa esitetään peruskoulu­
jen ja lukioiden oppilasta kohti lasketut käyttömenot lääneittäin.
Asetelma 1. Peruskoulujen ja lukioiden oppilasta kohti lasketut 
käyttömenot lääneittäin vuonna 1985
Lääni Peruskoulu Lukio
mk/oppilas mk/oppilas
Koko maa 14 463 12 930
Uudenmaan 13 268 12 401
Turun ja Porin 13 784 12 515
Hämeen 13 194 12 150
Kymen 14 008 12 582
Mikkelin 15 363 13 631
Pohjois-Karjalan 17 004 14 927
Kuopion 14 854 12 871
Keski-Suomen 14 970 13 671
Vaasan 14 368 13 416
Oulun 15 566 13 403
Lapin 20 559 15 275
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Tarkasteltaessa oppilaskohtaisten käyttömenojen vaihtelua kuntamuodon 
mukaan lääneittäin (taulukot 6 ja 13) havaitaan, että peruskouluissa yk 
sikkömenot ovat keskimäärin yli 3 000 mk pienemmät kaupungeissa kuin 
muissa kunnissa ja lukioiden osalta lähes 2 800 mk pienemmät kaupungeis 
sa kuin muissa kunnissa. Oppilaskohtaiset käyttömenot vaihtelivat vuon­
na 1985 kuntamuodon mukaan seuraavasti:
Käyttömenot (mk/oppilas) 1985
Kuntamuoto Peruskoulu Lukio
Kaupungit 13 132 12 108
Muut kunnat 16 232 14 872
Koko maa 14 463 12 930
Lääneittäinen yksikkömenojen vaihtelu oli peruskoulujen osalta vähäistä 
kaupungeissa. Sen sijaan muiden kuntien yksikkömenot vaihtelivat lää­
nien välillä melkoisesti. Lukioiden yhteydessä ei tällaista läänien vä­
listä yksikkömenojen vaihtelua juuri ilmennyt kummassakaan 
kuntamuodossa.
Lukioiden perusluokkien keskikoot vaihtelivat läänien välillä 
melkoisesti. Peruskoulujen kohdalla on kuntamuodolla huomattava merki­
tys perusluokan koon kannalta. Perusluokan keskikoko vaihteli vuonna 
1985 kuntamuodon mukaan seuraavasti:
Perusluokan keskikoko 1985
Kuntamuoto Peruskoulu Lukio
oppii aita/luokka oppii aita/luokka
Kaupungit 23 30
Muut kunnat 19 26
Koko maa 21 28
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Asutusrakenneryhmän ja oppilaskohtaisten käyttömenojen (taulukot 7 ja 14) 
välillä on peruskoulujen yhteydessä nähtävissä varsin suuri riippuvuus. 
Pienimmät yksikkökäyttömenot, 12 879 mk, olivat ryhmässä 5. Tähän ryh­
mään kuuluvat ne kunnat, joissa asukastiheys on yli 100 asukasta 
neliökilometrillä. Tässä ryhmässä oli myös suurin oppilasmäärä ja suu­
rin perusluokan keskikoko. Lukioiden osalta ovat ryhmien väliset erot 
saman suuntaisia, mutta huomattavasti pienempiä. Seuraavassa asetelmas­
sa on esitetty peruskoulujen oppilaskohtaiset käyttömenot ja oppilas- 
määräosuudet asutusrakenneryhmän mukaan.
Asetelma 2. Peruskoulun oppilasta kohti lasketut käyttömenot
(mk/oppilas) asutusrakenneryhmittäin ja asutusrakenne­
ryhmän suhteellinen oppilasmäärä vuonna 1985
Asutusrakenneryhmä Käyttömenot
(mk/oppilas)
Oppilasmäärän %-osuus 
koko maan oppilasmäärästä
Ryhmä 1
(asukkaita enint. 2,0/km2) 26 787 1,4
Ryhmä 2
(asukkaita 2,1-5,0/km2) 21 756 5,0
Ryhmä 3
(asukkaita 5,1-15,0/km2) 16 761 20,2
Ryhmä 4
(asukkaita 15,1-100,0/km2) 13 404 30,1
Ryhmä 5
(asukkaita väh. 100,1/km2) 12 879 43,3
Koko maa 14 463 100,0
Oppilaskohtaiset käyttömenot vaihtelivat kantokyky!uokittain (taulukko 8) 
jonkin verran peruskoulujen osalta. Käyttömenot olivat suurimmat 1. 
kantokykyluokassa, 19 251 mk, ja alenivat luokittain aina 5. kantokyky- 
luokkaan asti, jossa ne olivat 13 175 mk. Sen sijaan 6. kantokykyluo­
kassa oppilaskohtaiset käyttömenot olivat jälleen hieman suuremmat. 
Pienimmät käyttömenot olivat 9. kantokykyluokassa eli 11 796 mk. Perus­
luokan keskikoko nousi myös 1. kantokyky!uokasta, jossa se oli 16, 
aina 7. kantokyky!uokkaan, missä se oli 24 oppilasta.
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OPISKELU, KOULUTUS, 
TUTKIMUS 
LIIKENNE, YMPÄRISTÖ 
Tilaan tällä kortilla 
merldtsemäni julkaisut
Opiskelu, koulutus, tutkimus 
9125 Ammattillinen liikkuvuus Suomessa 1970/75 
8989 Koulutieto
9865 Koulutus ja tutkimus v. 1987/kestotilaus
-  Ammattilliset oppilaitokset
-  Erityisopetus lukuvuonna 1984/85
-  Korkeakoulut
-  Lukiot
-  Peruskoulu- ja lukioasteen menot v  1984
-  Peruskoulut
-  Työllisyyskurssin v. 1985 suorittaneet
-  Väestön koulutusaste kunnittain 3L12.1984
-  Väestön koulutusrakenne 31.12.1984 8964 Koulutusluokitus
9125 Oppilaiden sosiaalinen tausta 1980
8944 Oppilaitosluettelo, osa A
8944 Oppilaitosluettelo, osa B
8982 Tutkimustoiminta 1983
8935 Väestö-ja asuntolaskentav. 1980:
-  Koulutus: ammatissa toimiva väestö
-  Koulutus: koko väestö
Kpl Hinta
____ 26 ,-__ 10,-
____ 130 ,-
------ 40 ,-___  22,-
____ 40 ,-
------ 48 ,-__ 20,-
-----  40 ,-
------ 6 ,-
------ 18 ,-
____ 6 ,-
------ 50 ,-
------ 18 ,-
____ 60 ,-
____ 65 ,-
____ 30 ,-
____ 86 ,-
____ 69 ,-
r j L
Tilastokeskus
--------T l E TO P A L V E L U T A L O ---------
A nnankatu 44  A , 00100 HELSINKI
Liikenne, ympäristö 
9127 Jätetilastojen kehittäminen 
8922 Liikenne v. 1987/kestotilaus
-  Moottoriajoneuvot
-  Rek. merkityt uudet ajoneuvot
-  Tavaralinj aliikenne
-  Tieliikenneonnettomuudet
____ 24,-__ 120,-
------ 25 ,-
------ 50 ,-__ 10,-
____ 60 ,-
LEKKAA TÄSTÄ
TILASTOKESKUS-STATISTIKCERITRALEN
PL
PB 504
00101 HE L S I NKIH E L S I N G F O R S
Virkalähetys
Tjänsteförsändelse
Kpl Hinta8985 Muovituoteteollisuuden jätteet 56 ,-
9126 Ympäristötilasto 1974 26,-
9126 Ympäristötilasto 1980 45 ,-8950 Suomen Tilastollinen Vuosikirja 1985/86 215 ,-8912 Taskutilasto 4 ,-8215 Kunratiemri lääni 10 ,-
Kpl Hinta
8943 L iikennetilastollinen vuosikirja 1985 4 3 ,-
9126 Suom en ym päristötiedostot 2 9 ,-
8944 Taajamien m aankäyttö 3 6 ,-
9126 Y m päristön tila ja  tilastot 4 5 ,-
9125 A ikuiskoulutukseen osallistum inen 2 7 ,-
8989 K ou lu tieto 1 0 ,-
8943 V äestö n  tu tk in to -ja  koulutusrakenne-
ennuste 19 8 1 -19 9 5 3 2 ,-
Voit tilata myös suoraan puhelin
(90) 1734 534 ja (90) 1734 535
Yritys/työpaikka
Tilaajan nimi Tehtävä
Osoite Puhelinnumero
Postinumero ja -toimipaikka
Vastauslähetys 
Hki 10 Lupa 3422
Julkaisujen myynti
PL 504
00003 Helsinki
J___
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